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2 0 1 2 耳 3期 1 呂 湾 缸 ｇｊ
光复后台湾少数民族教育政策研究
□ 张迎来
发展民族教育是传承少数民族历史文化的并根据实际的需要 ， 在不 同时期推行不同 的教
纽带 ， 也是提高少数民族地区经济生活水平的育政策 。
迫切需要 。
？
与此同时 ， 民族教育政策是 由统一、 台湾光复后不同 时期的 少数民族教育
治阶级制定的 ， 必然体现统治阶级 的意志 、 利政策
益和要求 ， 这就导致统治者制定的民族教育政 自从国 民党当局败退 台湾后 ， 少数民族教
策既可能符合少数民族地区的实际需要 ， 也可育政策的发展历程 ， 大致可分为两个阶段 。
能与之相悖 。 此外 ， 其它 因 素诸如社会的变（
一
） 同化融合时期
革 、 经济水平 的提 高 、 民族平等 意识的 觉醒此阶段大致是从 台 湾光复到 国 民党宣 布




（ 1 9 4 5 年
－
1 9 8 7 年 ） 。 这
一
时期 ， 台
击 。 统治者为 了维护和协调各方面的利益 ， 必湾 当局采取有关措施 ， 促使少数民族学习汉族
定会对现有的 民族教育政策进行改革 。的语言 、 生活方式 、 风俗习惯 、 价值观念以及
台湾少数 民族是指在汉族移居台湾之前到社会规范 ， 以达到同化少数民族的 目标 。 1 9 4 5








等 。 这些台湾岛 上早期住民 的
、





教育毒害 中 解脱 出 来 ， 并加 强对普通 民
湾的 ； 另一部分是从菲律宾群岛及印度尼西亚众思想的控制 ， 对少数民族的政策制定也是在









下达 了 山 地
括泰雅族 、 阿美族 、 排湾族 、 布农族 、 卑南乡公所 中 心学校
一律改称
“
某某 乡 国 民 学






各县 山地学校设置分班 ， 得









左右 ， 主要居住在台北 县乌来 乡 等 3 0 多个 山般教育的差异 ， 将少数民族教育和普通教育等
地乡及屏东县 满洲 乡 等 2 5 个平地少数民族乡而视之 ， 在少数民族中大力推广汉语教学 ， 以
镇中 。 由于历史 、 社会及文化等方面 的 因素 ，此作为同化政策的核心 。 少数民族教育同化政
与汉人相 比 ， 少数民族的经济文化发展水平 比策的结果是少数民族达到 了汉族 的先进方式 ，
较落后 ， 在台湾属于弱势群体 。 在少数民族地但也逐渐地失去了 自 己独特的文化 。 在教育过
区的开发过程 中 ， 台湾当局将发展教育作为提程中 ，
“
少数民族学生受汉族价值观念和科学
高少数民族文化素质和生活水平 的重要手段 ，文化知识的影响 ， 对 自 己原有 的价值观念和文




文化和科学知识的认同 ， 其原有的文化与传统丨 、 重视少数 民族教 育发展 ， 成 立专 门 管






















1 9 4 6 年 ，
“
行政长官公署 民政了少数民族教育发展的 目标 ， 包括建立少数 民
处
”
下达命令 ， 调平地优 秀教员前往 山 地学族教育体制 、 开展少数民族教育特色 、 提升少
校充任老师 ，
“
查各县三十五年度上期山 地学数民族教育品质 、 迈向多元文化新纪元等 。 同





























校长教员 辞职 ， 应经县政府转呈 民政部 门 核升大众 对 于少数 民族文化及 文 物研究 的认






在学校建设方面 ， 2 、 颁布法律 ， 维护 少数 民族的传统文化 。












部分 尚未设立者 ， 下期起应一律其发展
”







各 山地学校数民族事务发展的重视 ， 也为台湾 日后推动少







少数 民 族教 育 法
”
， 明 确 规定 ：
伊始 ， 校舍残缺不齐 、 设备简陋 、 亟待修建扩
“
少数族群为少数民族教育的主体 ， 应本着多
充的情况 ， 台湾当局规定 ：
“
在扩充教育经费元 、 平等 、 尊重的精神 ， 推进少数 民族教育 。
过程中 ， 应酌量分配各县山地学校修缮及设备少数 民族教育应以维护民族尊严 、 延续民族命
等费 。
”？
总体而言 ， 这一时期的少数 民族教育脉 、 增进民族福祉 、 促 进族群共荣为 目 的
”
，





政策 的指 导下 ， 少数 民 族民族教育政策的指导精神 ， 这为发展多元化民






） 多 元 发 展 ， 保 护 传 统 文 化 时 期 3 、 制定计 划 ， 推动 少数 民族教育 向 多 元
（
1 9 8 8 年至今 ） 化发展 。 1 9 9 3 年 7 月 ， 台 湾教育主管部 门颁



















折 ， 由之前的 同化融合转向多元化、 维护少数以扩大少数民族学生参与职业教育的领域 ， 提
民族传统文化转变 。 这种转变主要表现在以 下升其职业教育学 习 成就 。 1 9 9 8 年 ， 台湾 发展
ｍ傲 代 台 濟 猫 茕





，主张制定的 。 纵观孙中 山整个的民族思想体系
以
“
维护并创新传统文化 、 积极参与现代社来看 ， 实 际 上是 以
“
汉 族为 中心 的 国族构
会
”




孙 中山相信 ， 可以经 由 教化而以汉族为
族教育体系 、 改进少数民族教育师资培育等 。中心同化各民族 ， 使之经由 自决而同意共同加
“
行政 院少数 民族委员 会
”




， 着重强调少对外 主 张 自 决 。 1 9 2 0 年 ， 孙 中 山 演讲时说 ：
数民族语言的保护 ， 其主要内容包括 ： 健全少
“
我的 意思 ， 应该把中 国许多所有民族融化成
数民族语言法规、 成立推动 少数民族语言组为
一
个中华民族 。 … …我们 中国许多的 民族也











少数 民族就读 1 9 2 3 年在 《 国民党宣言》 中宣示 ：
“
吾党所持
高中学业成绩 ， 初入学第一 、 二年级 以上 5 0之民族主义……积极的为团结国内各民族 ， 完









族学生报考高 中或专科以上学校 （ 研究所及民族民族政策影 响巨大 。
”？
就历史因素而言 ，
学士各系所除外 ） ， 依各校 录取标准降低总分台湾被 日 本统治长达 5 0 年之久 ， 在此期 间 ，
2 5 ％
＂







少时 ， 在台湾大力推行 日 本文化 ， 企图将台湾人
数 民族籍学生文具补助办法
”
； 另外 ， 为 了奖民变为天皇统治 下的顺 民 。 对 台 湾 的少数民












少数 民其受到 日 本思想毒害也较深 。 在这种情况下 ，
族民俗才艺暨体育技能人才培养计划书
”
。台湾光复以后 ， 对少数民族的教育而言 ， 首要
二、 少数 民族教育政策转型的原因 任务便是清除 日本文化的残余 。 为 了加快清除
纵观台湾少数民族教育政策的演变 ， 可 以日 本文化残余的进程 ， 台湾当局在少数民族地
发现以 1 9 8 7 年为界 ， 可以分为前后不 同的两区大力传播汉文化 ， 却忽视了对少数民族传统











个极端走 向 了 另 外
一
个极端 ，
中去 ； 1 9 8 7 年后 ， 少数 民族政策转变为保存这不利于少数民族 自我文化的保存 。
少数民族的文化传统 ， 促进少数民族教育的发 （二 ） 后期 少数民族教育政策发生转 变 的
展。 少数民族教育政策为什么会发生这种转变原 因
呢 ？一是多元文化主义兴起 ， 促进民族教育 向
（
一











， 该计划规性 ， 保护民族独有的传统文化 。 教育是传承民
定 ：
“




由此族传统文化 的主要途径 ， 多元文化主义的兴起
可见 ， 对少数民族的政策方针是依据孙 中 山的也促进了各个国家和地区对采取多元教育的政
现 代 台 濟 研 究 4 Ｓ
■ｍｍｍｍｍｉｍｉｍｍｍｉｎ“ ，＿ 丨ｎ
策 。 同样 ， 2 0 世纪 7 0 年代 的台 湾教育受到多文化共存共荣 、 彼此尊重 、 彼此欣赏 ， 而不是
元文化主义的影响 ， 开始向保护少数民族传统各种文化划地为限 ， 将 自 己的文化限制在 自 己
的文化 、 保障少数民族的教育权益转变 。 二是的区 域 内 孤芳 自 赏 。 少数 民族建立 独 立 的













不仅松动 了威权的政治缺少新鲜血液的注入 ， 少数 民族文化就会 出现
体制 ， 也让本土意识得以抬头 ， 而台湾当局为未老先衰的状态 。
了 回应民间团体的诉求与抗争 ，
一









案也得以有 了 发展 的空 间 。 例如 ， 1 9 8 8 年成有关少数民族相关教育经费补助优惠政策
立的
“
少数 民族教 育委 员会
”
；













去相 比 ， 所发放的范 围更为宽广 以及更有 弹
等 。 三是社会运动的蓬勃发展促进了少数民族性 。 除了公立 中等学校外 ， 在私立学校求学就
教育权益的争取 。 从上世纪 8 0 年代开始 ， 台读的少数民族学生 ， 也能够享有公费待遇 的奖




罗万象 ， 涉及到社会的各个方面 。 尽管内容纷《发展与改进少数民族教育五年计划 》 规定 ：
繁复杂 ， 但这些社会运动 的核 心都是反对垄
“
联系各个相关单位建立少数 民族学生生活以
断 ， 呼吁各个社会各个层面的独立发展 。 就少及教育体系 ， 施行的 内容包括加强学生的课业
数民族教育而言 ， 受到社会运动兴起的影响 ，辅导以及各项补救教学 ， 以及增设少数民族学
呼吁台湾当局尊重少数民族传统的文化 、 允许生设备 ， 更进
一
步 的补助各少数民族重点学校
少数民族教育独立发展的呼声此起彼伏 。办理生活辅导等项 目经费 。
”
















是台 湾推行少数民族的都市少数民族学生 ， 却 因为所居住的地理位






保障少数 民族之教育权 ， 中等 以上各级各类观点 ； 反之 ， 有许多住在 偏远 山 区 的汉族学
教育应提供少数民族之入学机会 ， 鼓励设立民生 ， 其生活条件和接受的文化与当地少数 民族
族学院 ， 提供各种特殊措施及资源等事项 。 为学生相同 ， 但是少数民族学生能享有的上述优
确保少数民族接受
一
般教育及学习其民族文化惠政策 ， 这些汉族学生却无法获得相 同 的待
之权利 ， 应于少数民族聚居地区 ， 设置少数民遇 ， 这也不符合平等的观点 。
族中 、 小学 ， 或于
一
般 中 、 小学校内设立少数（ 三 ） 关 于
“
少数民族 学 生成绩核定优 惠
民族班
”
。 在少数 民族聚居地 区 ， 设置 民族措施
”
的 内 容
班 ， 甚至民族学院对于保护少数 民族的传统文关于少 数 民 族学 生 成绩 的 核定 ， 台 湾




















， 何况 多元文化社会应该是各种少数民族学生长期生活在偏远山区 ， 学生人数
4Ｆ视 代 台 濟 猫 茕
2 0 1 2 年 3ＭＩ 呂 湾 虹 尝 1
较少 ， 所以学生之间 的竞争 力也 比 较小。 这亡 ， 具有相 当的重要性 ， 提高台湾少数民族的
样 ， 不仅少数民族学生对 自 己 的要求 比较低 ，社会竞争力与经济地位 ， 最根本有效的方法就
他人对少数民族学生的标准也 比较低 ， 久而久是从教育着手 。 台湾少数 民族教育政策经历了
之便会造成少数民族学生缺少与平地学生相同由 同化到多元化的演变 ， 这种演变的过程实际





，映 。 少数民族教育政策 的改革不会
一蹴而就 ，
少数民族学生长期处在优惠措施之下 ， 逐渐对发展少数民族教育的工作任重而道远。
这种优惠政策适应 ， 并产生依赖 。
一
旦这种优






少 数民族 学 生 升 学优 惠措
施
”
的 内容注 释 ：
关于少数 民族学生升学优惠的相关措施 ：①哈经雄 、 藤星 ： 《 民族教育学通论》 ， 教育科学
如
“
少数 民族学生报考高 中与专科以 上学校 ，出 版社 ， 2 0 0 1 第 5 期 ， 第 2 6 9 页 。
依照各校录取标准总分降低 2 5 ％ ； 每年提供？■Ｈ ’ 2 0 0 8
保障名额 ， 保送少数民族学生公费留学 ； 保证
少数民族学生升入师范学院等学校就读 ……
“③ ⑩？
， ： ，二…省政府公报中有关少数民族法规政令汇编 （ 1 ） 》 ， 台
口湾 局制疋的上 1＿种种措施 ， 圮 ‘在
湾省文献委 员 会编 ， 1 9 9 8 年版 ， 第 1 4 6 页 ． 1 5 9 页 ，
的平等 。 但是 ， 就整个社会而言 ， 少数民族学 1 5 0 页 ， ⑶ 页 ， 1 4 7 页 ， 1 5 ］ 页 。











2 0 0 3 年版
，
第 3 2 1 页 。
用
， 依据特定身份 ， 降低录取的标准或者享有⑥杨聪荣 ： 《文化建构与 国 民认同 ： 战后 台湾 的
保障性的名额都是违反平等性原则的 ， 因为各中 国化 》 ， 《 清华 大学社会人类研究 所硕 士论文 》 ，
大学校的招生名额有限 ， 考生之间 的成绩是相 1 9 9 2 年 ， 第 2 0 页 。
互影响的 ， 某人上榜就会产生排挤效应挤掉原⑩张铎严 ： 《 台湾教育发展史》 ， 台湾空中大学 出
本可以上榜的机会 。 因此 ， 这种只适用于少数 2 0 0 5＾  1 9 3
民鮮生的升学优惠措施实际上造成 了另外－
？酵仪 ： 《光复台 湾之筹划 与 受降接受 》 ， 台
种的不平等 况且采取少数 民族学生升学优専
＆ 1 9 9 0
， 、 、／
＂
⑩朱腿 ， 《从細細族 ： 清末 民初革命派的
的 施
’ 本是想使少数民族夺生能够ｆｅ－到发展民族主义 》 ， 载于 《思语言 》 ， 三十卷二期 ， 1 9 9 2 年
以发挥其潜能 ， 以促进教育机会均等 ， 培养少ｔ
数民族的优秀人才 ， 来保存少数民族的传统文？国 民党中央党史会编 ： 《 国父全集 ■ 第二集 》 ，
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